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ABSTRAK 
 
Seni bina masjid tradisional kini giat dikaji dengan diberikan perhatian khusus 
terhadap pelbagai aspek kajian.  Tumpuan diberikan terhadap aspek komponen ruang-
dalaman dalam usaha memahami tipologi ruang-dalaman dari sudut pemerhatian ruang-
dalaman masjid tradisional Semenanjung belum diketengahkan,  sedangkan bidang reka 
bentuk dalaman telah lama berkembang di Malaysia sejak merdeka lagi. Penelitian terhadap 
Tipologi Ruang-Dalaman Masjid Tradisional Semenanjung (RDMTS) merupakan satu 
usaha bagi memahami tipologi ruang dalaman yang dilihat memiliki ciri khusus ruang 
dalaman yang sederhana. Penelitian ini dibuat bagi mengkaji komponen ruang dalaman 
tetap yang terdiri dari komponen fizikal, seperti elemen lantai, dinding dan bumbung. 
Sebelum pemerhatian khusus kepada RDMTS, unsur-unsur seni bina masjid yang terdapat 
di Timur Tengah dan Alam Melayu lainnya dikenal pasti bertujuan memahami persamaan 
asas dan perbezaan dari aspek bentuk komponen ruang-dalaman. Didapati terdapat 
beberapa persamaan asas dan perbezaan antara gaya-gaya rekabentuk ruang dalaman ini. 
Contohnya dari aspek komponen ruang masjid terdapat persamaan manakala, aspek 
susunan ruang, struktur binaan, kompleksiti ukiran, bahan kekemasan terdapat perbezaan. 
Di samping itu, pemilihan ini juga suatu langkah untuk melihat gaya khusus MTS di 
sebelah Semenanjung Tanah Melayu yang disifatkan sebagai gaya ruang dalaman yang 
berunsur reka bentuk bagi mementingkan kegunaan kesan dari faktor persekitaran. 
Kerangka fikir masyarakat Melayu-Islam di Semenanjung dijadikan panduan untuk 
memahami ruang dalaman masjid tradisional. Penelitian  menjurus kepada masjid-masjid 
tradisional dari jenis bumbung limas dengan mengambil dua masjid bagi mewakili 
bumbung panjang dan bumbung lima. Pemerhatian juga dengan mengenal pasti bentuk dan 
jenis ruang dalaman berdasarkan bahan binaan dinding yang mampu mewujudkan karektor 
ruang-dalaman. Kajian awal telah menyenaraikan 56 buah masjid dan beberapa kriteria 
untuk memilih masjid bagi kajian kes dikenal pasti. Berdasarkan kriteria tersebut, hanya 12 
buah masjid dipilih sebagai bahan kajian kes bagi mewakili jumlah besar bagi mengenal 
pasti jenis-jenis ruang dalaman berdasarkan penelitian terhadap komponen yang telah 
disebutkan. Kajian mendapati RDMTS memberikan keutamaan kepada dewan sembahyang 
dengan ketiadaan mihrab dan serambi diperingkat awal pembangunan. Dinding kiblat yang 
berukir sederhana merupakan antara sifat khusus yang tidak terdapat pada gaya-gaya 
masjid tradisional lainnya yang memerlukan penyelidikan. Reka bentuk memberikan 
tumpuan penuh kepada dewan sembahyang selaras dengan tujuan pembangunan masjid 
selain memenuhi fungsi ibadah, sosial dan kemasyarakatan. Ciri-ciri khusus ini juga 
berbeza antara masjid yang dibangunkan oleh golongan berpengaruh dan golongan rakyat 
jelata membezakan dengan komponen-komponen lainnya. Komponen ruang ini juga 
dipengaruhi oleh faktor  persekitaran semasa dan waktu pembangunan masjid tersebut. 
Penelitian ini bertujuan mengenengahkan ciri tampak pada setiap komponen lantai, dinding 
dan siling masjid tradisional berdasarkan kefahaman masyarakat Melayu-Islam melahirkan 
kefahaman keruangan dalam rumah ibadah.  
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ABSTRACT 
Architecture of traditional mosque is being actively studied with more emphasis 
given on various aspects of research. Focus is given to the aspect of interior components in 
the bid to comprehend the internal area’s typology from the perspective of Peninsular 
Malaysia traditional mosque interior. This aspect has not been brought forward even when 
the interior design field has long been developed in Malaysia ever since the post-
independent era. Analysis on the Peninsular Malaysia Traditional Mosque Interior 
(PMTMI) is another effort to understand the interior typology which appears to have 
specific moderate interiors. In addition, detailed analysis of the permanent interior 
components also involved physical components such as the floor, wall and roof. Before the 
specific observation on PMTMI, mosques’ architectural design in the Middle East and the 
Malay Archipelago were identified in order to comprehend basic similarities and 
differences from the aspect of interior components. There are several basic similarities and 
differences among these interior design styles. For instance, there are similarities in the 
aspect of mosque interior components and on the other hand, differences can be found in 
the aspects of space arrangement, building structure, complexity of carvings and finishing 
materials. In addition, the choice is also made to observe the specific style of Peninsular 
Malaysia traditional mosque on this part of Malaysia. The style is regarded as an interior 
style which has the criteria of design that emphasizes on the use of effects from the 
surrounding factors. Malay-Islamic societies frame of thoughts become the guideline in 
understanding the interior of traditional mosque. Detailed analysis focus on traditional 
mosques with limas roofs (pyramidal pitched roofs) by taking two mosques to represent 
extended roof and lima roof types. Observation is also done by determining the shape and 
type of interior based on materials use for walls which were able to contribute to a character 
for the interiors. Initial study had listed 56 mosques and several criteria to choose the 
mosque for the case studies were identified. Based on these criteria, only 12 mosques were 
chosen as case study items to represent the bigger number to identify types of interiors 
based on the components mentioned earlier. Studies have shown that PMTMI gave more 
emphasis on the prayer hall without the presence of mihrab and veranda at the initial stage 
of development. Kiblah wall with moderate carvings is one of the specific characteristic 
which is not available in other traditional mosques styles and it requires more research. 
Central to the design is the prayer hall which is in line with the purpose of the development 
of the mosque while fulfilling its religious, social and communal functions. All these 
specific characteristics differ among the mosques which were built by influential 
individuals and the general public with regard to other components. Space component is 
also determined by factors such as current surrounding and the time the mosque was 
constructed. This detailed study aims to bring forward the visual characteristic of each 
component such as the floor, wall and ceiling of traditional mosques based on the Malay-
Islamic understanding of space in a house of worship. 
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RDMTS Ruang Dalaman Masjid Melayu Tradisional Semenanjung 
 
 STM   Semenanjung Tanah Melayu 
 
 MBL   Masjid Bumbung Limas 
 
 MP   Masjid Peringgit 
 
 MKH   Masjid Kampung Hulu 
 
 MTKL  Masjid Tua Kampung Laut 
 
 MLKPI  Masjid Lama, Kampung Parit Istana, 
 
 MPK   Masjid Pengkalan Kakap 
 
 MKTT  Masjid Kampung Tok Tuan 
 
 MLKMU  Masjid Lama Kampung Macang Ulu 
 
 MTL   Masjid Tua Langgar 
 
 MPP   Masjid Papan, Pusing 
 
 MLKTB  Masjid Lama, Kampung Tanjung Beringin 
 
 MLKKS  Masjid Lama Kampung Kuala Serdang, 
 
 MKP   Masjid Kampung Pantai 
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SENARAI JADUAL 
 
Bil No Jadual Jadual 
BAB 1 
1 Jadual 1.1 . Senarai masjid-masjid tradisional Semenanjung Malaysia yang 
disenaraikan 
2 Jadual 1.2 Ciri-ciri 12 buah masjid RDMTS yang disenaraikan 
BAB 2 
3. Jadual 3.1 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Kampung Peringgit 
4. Jadual  3.2 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Kampung Hulu 
5 Jadual  3.3 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Kampung Laut 
67 Jadual  3.4 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Lama Parit Istana, Mukim 
Terachi 
8 Jadual  3.5 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Pengkalan Kakap, Merbok  
9 Jadual : 3.6 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Kampung Tuan, Chukai 
10 Jadual  3.7 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Lama Kampung Machang Ulu 
11 Jadual : 3.8 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Tua Langgar, Kota Bharu 
12 Jadual  3.9 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Papan, Perak 
13 Jadual  3.10 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Lama Kampung Tanjung 
Beringin,  
14 Jadual  3.11 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Kampung Kuala Serdang, 
Tanjong Ipoh, Kuala Pilah 
15 Jadual : 3.12 Ukuran Ruang Dalaman Masjid Kampung Pantai, Chenor  
16 Jadual : 4.1  Senarai 12 buah masjid terlibat dalam analisis kajian kes 
17 Jadual : 4.2 Analisis pembina masjid kajian 
18 Jadual : 4.3 Analisis sejarah rumah kajian 
19 Jadual 4.4 : Analisis keadaan Dewan Sembahyang dan jenis masjid kajian 
20 Jadual 4.5 Carta analisis lokasi  masjid kajian 
21 Jadual 4.6 Analisis Persekitaran Masjid Kajian 
22 Jadual 4.7 Jumlah aras lantai dan ketinggian 
23 Jadual 4.8 Ciri-ciri unik lantai dewan sembahyang 
 
24 Jadual 4.9 Saiz Dewan Sembahyang 
 
BAB 4 
25 Jadual 4.10 Saiz lantai Serambi dan Mihrab  
26 Jadual 4.11 Analisis jenis dinding dalaman : dinding depan, belakang dan 
dinding sisi 
27 Jadual 4.12  Komponen dinding depan (dinding fasad) dewan sembahyang. 
28 Jadual 4.13  Komponen dinding kiblat dewan sembahyang. 
29 Jadual 4.14  Analisis jenis-jenis dan bentuk bukaan dalam dewan 
sembahyang 
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30 Jadual 4.15  Analisis komponen bukaan dewan sembahyang: pintu, tingkap 
dan lubang angin 
31 Jadual 4.16 Analisis ciri-ciri komponen bukaan : pintu, tingkap labuh dan 
sekerat dalam dewan sembahyang. 
32 Jadual 4.17 : Analisis ciri-ciri komponen bukaan : pintu, tingkap labuh dan 
sekerat dalam dewan sembahyang 
33 Jadual 4.18  Analisis jumlah bukaan pada dewan sembahyang 
34 Jadual 4.19  Jenis ukiran pada RDMTS 
35 Jadual 4.20  Analisis hiasan : letak ukiran pada komponen dinding dalam 
dewan sembahyang 
36 Jadual 4.21 : Analisis hubungan tahun dengan teknik, pola dan motif ukiran 
37 Jadual 4.22 : Analisis jenis aksesori dan kedudukan mimbar 
 
38 Jadual 4.23 : Perbandingan Keluasan dan Kadaran antara Serambi dan Dewan 
Sembahyang 
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SENARAI RAJAH 
 
Bil No Rajah                                  Judul Rajah 
        BAB 1 
1. Rajah 1.1 Contoh komponen-komponen yang mempengaruhi Ruang 
Dalaman Masjid  Tradisional 
2. Rajah 1.2  Kerangka Metodologi Kajian 
3. Rajah 1.3 Kerangka aliran proses menentukan pemilihan Masjid Tradisional 
Semenanjung (MTS) daripada 56 buah kepada 13 buah masjid 
4. Rajah 1.4: Kerangka Kerja umum dalam penentuan awal pemilihan  masjid 
untuk kajian kes 
5. Rajah 1.5 Kerangka Kerja dan Kriteria pemilihan masjid untuk kajian kes 
6. Rajah 1.6  Tiga komponen utama yang terlibat dalam kajian  kes : Masjid 
Kajian, Temubual dan Literatur 
7. Rajah 1.7 Peta Semenanjung Malaysia menunjukkan penempatan Masjid 
Tradisional Semenanjung (MTS) kajian terpilih 
8 Rajah 1.8  Carta Aliran Kerta Kajian Kes 
9 Rajah 1.9  Struktur Thesis dan hubungan dengan Objektif Kajian 
BAB 3 
10 Rajah 3.0  Peta Semenanjung Malaysia menunjukkan penempatan Masjid 
Tradisional Semenanjung (MTS) kajian terpilih 
11 Rajah 3.1  Konsep ruang dalaman MTS dan hubungan budaya dan Islam 
BAB 4 
12 Rajah 4.1  Carta aliran kerangka kerja kajian kes 
 
13 Rajah 4.2  Pelan RDMTS menunjukkan cara saiz keluasan lantai masjid. 
14 Rajah 4.3  Pelan menunjukkan ruang-ruang MTS pada dewan sembahyang 
dan foto menunjukkan dewan sembahyang dengan mihrab. Masjid 
Lama Kampung Kuala Serdang, Tanjong Ipoh (MLKKS) 
15 Rajah 4.4 
: 
Pelan asal menunjukkan ruang-ruang MTS pada dewan 
sembahyang tanpa mihrab . Masjid Kampung Pantai, Pahang. 
16 Rajah 4.5  Garisan putus menunjukkan bahagian dinding yang diberikan 
penelitian  
17 Rajah 4.6  Contoh bahagian dinding sisi luar dewan sembahyang dan mihrab 
pada MTS yang terlibat untuk penelitian 
18 Rajah 4.7 Bahagian dinding sisi dalam dewan sembahyang dan mihrab 
adalah bahagian dinding yang terlibat untuk dikaji .  
19 Rajah 4.8  Contoh bahagian dinding dalam sisi dewan sembahyang terlibat 
untuk penelitian 
20 Rajah 4.9  Bahagian dinding luar yang bertanda adalah bahagian dinding 
yang terlibat untuk dikaji.  
21 Rajah 4.10 Lakaran menunjukkan dinding sisi mempunyai tiga perenggan 
dinding manakala dinding fasad hanya kelihatan dua perenggan 
dinding 
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22 Rajah 4.11 Lakaran menunjukkan dinding sisi terbahagi kepada tiga 
perenggan dinding. Masjid bahan konkrit tidak mempunyai 
perenggan dinding yang jelas. 
23 Rajah 4.12  Keratan bumbung atas dan kedudukan kasau jantan dan tunjuk 
langit pada MLKPI. Tunjuk langit menghala keatas langit sebagai 
simbolik adanya Tuhan di langit.  
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SENARAI GAMBAR 
 
 
 
Bil No Gambar Tajuk Gambar 
BAB 2 
1. Gambar 2.1  Rekabentuk Masjid Tradisi Nusantara memiliki bentuk bumbung 
mengunakan struktur kayu berbentuk limas bertingkat. Tipologi 
bumbung masjid yang demikian telah menjadi identiti seni bina 
Masjid tradisi Nusantara. (A) Masjid Kampung Laut, Kelantan. (B) 
Masjid Kampung Kuala Serdang, Tanjong Ipoh, Negeri Sembilan. 
(C)  Masjid Rao Rao Sumatra Barat. (D) Masjid Agung Banten, Jawa 
Barat. (E) Masjid Agung Sambas, Kalimantan Barat. (F) Masjid 
Bingkudu, Sumatra Barat.  
2. Gambar 2.2  Tipologi bentuk masjid tradisi Nusantara di Semenanjung yang 
memiliki persamaan struktur bertingkat dengan masjid-masjid lainnya 
di Nusantara,  Masjid Kampung Tuan, Kemaman. (B) Masjid Lama 
Kampung Tanjong Beringin, (C) Masjid Tinggi, Kampung Masjid 
Tinggi, Perak. (D) Masjid Tengkera, Melaka (E) Masjid Kampung 
Keling, Melaka. (F) Masjid Peringgit, Melaka.  
3. Gambar 2.3: Masjid yang memiliki bumbung yang berlapis tiga (A) Masjid 
Kampung Laut, (B) Masjid Kampung Pantai. 
4. Gambar 2.4  Masjid yang memiliki bumbung yang berlapis dua (C) Masjid 
Lenggeng, (D) Masjid Papan . 
5. Gambar 2.5  Masjid dengan bumbung panjang atau potongan Perak  (E) Masjid 
Langgar, (E) Masjid Lama Mek Mulong 
6. Gambar 2.6  Masjid yang mempunyai  bumbung berlapis empat  (A) Masjid 
Kampung Tuan . Masjid bentuk bumbung perabung lima (B) Masjid 
Pengkalan Kakap 
7. Gambar 2.7  Masjid Sino Eklektik  yang berbumbung tiga tingkat boleh dilihat 
pada Masjid Jame Serkam, Masjid Tanjung Keling dan Masjid 
Kampung Keling di Melaka 
8 Gambar 2.8  Keratan bangunan masjid menunjukkan ruang dan lapisan bumbung, 
komposisi struktur dan aspek hiasan melalui corak susunan dan kesan 
kemasukan cahaya ke dalam ruang dalaman 
9 Gambar 2.9 . Keadaan siling masjid yang dimasuki cahaya antara selang bumbung 
masjid sebagai sumber cahaya semulajadi ke dalam masjid. 
10 Gambar 2.10 Rekabentuk tingkap kayu pada dinding yang terdapat pada ruang 
sembahyang memberikan penapisan cahaya dan membenarkan 
peredaran udara secara berterusan. Bahagian kepala tingkap yang 
memiliki ukiran juga berfungsi sebagai penapis cahaya kedalam 
ruang dalaman. Selang antara lapisan pertama dan kedua bumbung 
membenarkan cahaya secara terkawal masuk dan pengudaraan 
kedalam ruang sembahyang.   
11 Gambar 2.11  Hierarki umum ruang masjid bahagian luaran dan dalaman masjid 
melalui ketinggian aras lantai. Bermula dari pintu masuk hingga 
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keruang sembahyang utama hingga ke mihrab. 
12 Gambar 2.12  Komponen  ruang dalaman masjid dan kedudukan mihrab, mimbar, 
dikka, kursi, temmpat berwuduk, pintu masuk dan menara .  
13 Gambar 2.13  Dinding Mashrabiya memisahkan ruang antara lelaki dan wanita 
tetapi masih dapat dilihat oleh wanita keluar. Jumlah cahaya 
dibahagian dalaman yang sedikit  menjadikan ruang ini tidak dapat 
dilihat kedalam sebaliknya orang didalam dapat melihat keluar 
14 Gambar 2.14 . Lokasi dan komposisi dinding kiblat yang menonjolkan elemen 
mihrab sebagai penanda paksi dan orentasi kiblat 
 
15 Gambar 2.15 Dinding kiblat dengan komposisi mihrab, mimbar dan hiasan-hiasan 
pada permukaan dinding (Masjid Sultan Hassan, Cairo.) 
16 Gambar 2.16 komposisi dinding kiblat yang menonjolkan elemen mihrab. Kesan 
visual yang indah pada permukaan dinding yang berukir (bahan 
‘stucco’) . Hiasan struktur muqarnas dibahagian bumbung. 
17 Gambar 2.17 Elemen Mihrab pada bahagian dinding dengan mimbar  yang 
meninggi (vertikal) Bahgian dinding penuh dengan hiasan arabes 
yang sangat indah (Masjid Rustem Pasha, Istanbul) 
18 Gambar 2.18  Seni bina masjid yang baik menjelaskan kedudukan kiblat sejak 
berada diluar bangunan masjid lagi, kedudukan kiblat dapat dilihat 
dengan jelas serta selari dengan dinding mihrab yang berada didalam 
ruangan masjid. Kedudukan pishtaq, iwan dan mihrab adalah selari 
dengan pishtaq kiblat. 
19 Gambar 2.19 Rekabentuk mihrab pada masjid masjid di Timur Tengah sangat 
indah dan kaya dengan unsur arabes. Keistimewaan ini melahirkan 
satu identiti unik dan menarik pada seni bina Islam. Mihrab bukan 
semata-mata sebagai penghias ruang dalaman, lebih penting dari itu 
sebagai titik tumpu petunjuk arah kiblat. 
20 Gambar 2.20   (a) Pelan (b) Keratan 
Separuh Bulatan Melengkung (Semi Circular Concaved) pada Masjid 
Pengkalan Kakap, Kedah (1808) 
21 Gambar 2.21  (a) Pelan (b) Keratan Separuh Bulatan Berbumbung Rata pada 
Masjid Tangkerah, Melaka (1728) 
22 Gambar 2.22  (a) Pelan (b) Keratan 
Ruang Segi Empat pada Masjid Kampung Keling, Melaka (1748) 
23 Gambar 2.23  (a) Pelan (b) Keratan 
Mihrab Terasing dari Struktur (Freestanding Structure) 
Masjid Kampung Laut, Kelantan (1730) 
24 Gambar 2.24 : Ukiran kaligrafi pada gerbang mihrab Masjid Kampung Tuan (1830) 
pada permukaan kayu 
25 Gambar 2.25  Ukiran ‘Muhammad’ dibahagian tengah bulatan dan diluarnya ‘Tiada 
Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah’ pada Surau Tua 
Makam Langgar, Kedah (1925) 
 
26 Gambar 2.26  Jenis-jenis profile bentuk yang berbeza pada rekabentuk mihrab dari 
bentuk yang sederhana hingga bentuk lengkungan yang komplek 
pada masjid-masjid tradisional 
27 Gambar 2.27 : Bentuk dan motif bunga teratai yang hadir pada bahagian dinding 
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mihrab dan mihrab dipercayai terpengaruh dengan kebudayaan 
sebelum Islam  
28 Gambar 2.28 : Bentuk pelan masjid tradisional serta kedudukan bentuk mihrab 
dalam masjid tradisional Nusantara awal abad ke 17M hingga ke 
18M. 
29 Gambar 2.29  Bentuk pelan masjid Colonial serta kedudukan bentuk mihrab dalam 
masjid di Semenanjung Malaysia  awal abad ke 18M  hingga ke 19M. 
30 Gambar 2.30  Komponen mimbar pada masjid terbahagi kepada tiga bahagian 
utama iaitu Kepala mimbar, Badan mimbar dan Kaki mimbar (Masjid 
Langgar dan Masjid Kampung Kubang Rotan ) 
 
31 Gambar 2.31  Rekabentuk awal mihrab pada Masjid  Durush Khela dipenuhi 
dengan motif arabes yang menghiasi permukaan mihrab yang sangat 
sederhana rekabentuknya. Tidak terdapat catatan dari segi tarikh 
pembangunan masjid ini  
32 Gambar 2.32  Mimbar berdampingan dengan mihrab disebelah kanan pada ruang 
dalaman Masjid Sultan Hassan, Kairo (1356-1359 M). Terdapat muka 
pintu pada laluan khatib.  
33 Gambar 2.33  Lukisan rekabentuk mimbar Masjid Qaitbai Cairo, (1472-1473) 
dipenuhi dengan ukiran pada permukaan dinding mihrab dengan 
cukup rumit. Terdapat kubah kecil dibahagian puncak mimbar.   
 
34 Gambar 2.34  Mimbar Masjid Kutubiyya, Morocco (1125-1130 M) mengunakan 
bahan kayu dan kepingan logam bagi tujuan hiasan mimbar 
 
35 Gambar 2.35  Mihrab dan mimbar pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Cirebon ( 
Abad ke-16) Mihrab dibina dari batu putih dengan hiasan ukir bunga 
teratai oleh Sunan Kalijaga, yang menunjukkan pengaruh gaya seni 
bina sebelum Islam. Mimbar yang berada di samping depan mihrab 
ini terbuat dari kayu berukir dengan hiasan sulur dan geometri.  
36 Gambar 2.36  Mimbar dari kayu diukir penuh gaya rekabentuk mimbar masjid 
tradisional di Alam Melayu pada Masjid Kampung Hulu, Melaka 
1728 M 
 
37 Gambar 2.37 Keratan masjid menunjukkan hieraki ruang dan komponen masjid 
dari kolam wuduk, serambi, dewan sembahyang dan mihrab. 
Terdapat perbezaan ketinggian aras lantai pada setiap ruang berbeza. 
38 Gambar 2.38 Ruang serambi pada bahagian sisi dan muka hadapan ruang 
sembahyang utama pada masjid tradisi Nusantara yang terbuka. 
Ruangan ini dipagar oleh kisi-kisi. (Masjid Kampung Hulu, Melaka 
1728 M) 
39 Gambar 2.39 : Kedudukan wanita pada bahagian belakang masjid. Terdapat pada 
bahagian sisi kiri dan kanan pada kedudukan aras yang sama.   
40 Gambar 2.40  Ruang wanita pada bahagaian lantai atas masjid . Terdapat laluan 
khusus untuk wanita yang memisahkan antara lelaki dan perempuan  
41 Gambar 2.41  Ruang wanita yang selari dengan ruangan sembahyang lelaki tetapi 
lebih kecil sedikit. Terdapat dinding pemisah dan dua laluan masuk 
yang berbeza. Ruang sebegini juga menyediakan mihrab khusus 
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untuk wanita tetapi pada sakal yang lebih kecil .  
42 Gambar 2.42  Ruang wanita yang seringkali terdapat pada masjid Tradisional 
Nusantara berkedudukan disebelah kiri bahagian belakang dewan 
sembahyang .  
43 Gambar 2.43   ‘Pawestren’ ruangan khusus untuk wanita sama seperti serambi bagi 
menempatkan wanita untuk tujuan solat. Kedudukan pawestren ini 
berbeza antara satu masjid dengan masjid yang lain 
44 Gambar 2.44  Skreen pengudaraan dan pemisah antara ruang wanita dan lelaki pada 
Masjid di Agra, India. Tukang pengukir membuatnya dari marmar 
putih yang ditebuk tembus.  
45 Gambar 2.45  Panel tebuk tembus untuk ruangan khusus untuk wanita yang diukir 
pada panel pemisah bagi menjaga hijab wanita ketika berada pada 
ruang solat wanita. Masjid Sheikh Saleem 
46 Gambar 2.46  Bukaan dan pencahayaan pada Masjid Sultan Sulaiman menjadikan 
ruang dalaman masjid kelihatan lebih ringan dari rupa bentuk kubah 
yang masif dan kelihatan berat .   
47 Gambar 2.47  Bukaan untuk tujuan pengudaraan pada masjid Chulia Mosque, 
Singapura membolehkan aliran udara masuk langsung kedalam 
masjid serta menyejukkan suasana ruang 
48 Gambar 2.48  Panel tetap bukaan pada dinding kiblat pada Masjid Kampung Hulu 
(1728) membolehkan udara masuk kedalam masjid dan pencahayaan 
terus kedalam masjid.  
49 Gambar 2.49  Unsur hiasan dan pencahayaan semulajadi memberikan kesan visual 
yang menarik kepada ruang dalaman Masjid di Istanbul, penggunaan 
kaca bewarna bagi menapis jumlah cahaya yang masuk ke dalam 
masjid agar cahaya tidak berlebihan dan mengganggu tumpuan ketika 
beribadah. 
50 Gambar 2.50: Ruang dalaman bumbung beserta penyelerakan cahaya dan corak 
hiasan memberikan simbolisma arsh dan kosmos pada ruang dalaman 
masjid (Bahgian kubah dan lampu Masjid Sokollu, Istanbul) 
51 Gambar 2.51  Pencahayan di antara selang bumbung dan dinding masjid Peringgit 
Melaka.(1720) Memberikan cahaya semulajadi kedalam ruang 
dalaman masjid .  
52 Gambar 2.52 Bahagian tingkap daripada marmar yang diukir tembuk tembus 
dengan hiasan corak geometri. Corak-corak tersebut menggunakan 
prinsip prinsip visual yang asas seperti perulangan, simetri dan 
perantaian yang meluas.  Masjid Jami, Isfahan,  Iran 
53 Gambar 2.53 : Dekorasi pola geometri pada permukaan dinding bahan batu yang 
berat telah ‘ditukar’ secara visual menjadi permukaan yang ringan 
dan kelihatan ‘bergerak’. Corak geometri telah melahirkan kesan 
visual dan optikal  melalui perimbangan kawasan positif dan negative 
melalui pertindihan dan pertautan corak-corak dan melalui pengunaan 
warna warna yang harmoni 
54 Gambar 2.54  Bahan bahan Mozek yang berlainan warna dan motif digabungkan 
untuk menghasilkan corak geometri pada bahagian dinding mihrab 
masjid sebagai titik tumpu (Masjid Bu Inaniyya, Maghribi 
55 Gambar 2.55 Aplikasi pola geometri pada permukaan mihrab masjid yang 
mengunakan marmar dan mozek kelihatan sangat menonjol sebagai 
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tumpuan utama arah kiblat  
56 Gambar 
2.56(a) 
Bentuk atau rajah segitiga sebagai unit asas. Jejari pada bulatan 
sebagai unit datar. Pecahan-pecahan lilitan menentukan sistem 
perbandingan 
57 Gambar2.56 
(b) 
Bentuk atau rajah segiempat sama sebagai unit asas corak geometri 
58 Gambar 2.56 
(c)  
Bentuk atau rajah heksagon sebagai unit asas corak geometri 
59 Gambar 2.57  Bentuk segiempat sama sebagai asas rekabentuk corak 
60 Gambar 2.58  Corak yang terbentuk dari bentuk asas segiempat sama 
61 Gambar 2.59  Aplikasi dan variasi corak bentuk asas segiempat kepada dinding 
madrasah (Khargid, Iran) 
62 Gambar 2.60   Corak geometri berasaskan bentuk segiempat sama 
63 Gambar 2.61  Aplikasi bentuk asas segiempat sama sebagai corak hiasan geometri 
pada dinding kiblat . Masjid Jami, Afganistan )  
64 Gambar 2.62  Bentuk asas segiempat sama yang menghasilkan variasi corak-corak 
65 Gambar 2.63  Aplikasi bentuk heksagon sebagai sebuah corak geometri pada ruang 
dalaman  kubah masjid  
66 Gambar 2.62  Bentuk asas segiempat sama yang menghasilkan variasi corak-corak 
67 Gambar 2.63  Aplikasi bentuk heksagon sebagai sebuah corak geometri pada ruang 
dalaman  kubah masjid  
68 Gambar 2.62  Bentuk asas segiempat sama yang menghasilkan variasi corak-corak 
69 Gambar 2.63  Aplikasi bentuk heksagon sebagai sebuah corak geometri pada ruang 
dalaman  kubah masjid  
70 Gambar 2.64   (a) Laluan masuk (b) Dinding kiblat . Kegunaan kaligrafi dalam 
seni bina Islam dan seni bina masjid adalah suatu elemen dekorasi 
yang boleh menyatukan berbagai-bagai gaya dan jenis-jenis 
bangunan orang-orang Islam di seluruh dunia. Kali grafi menjadi 
petanda bahawa bangunan Masjid Niujie, Beijing (998M) 
merupakan sebuah masjid 
71 Gambar 2.65 Beberapa contoh variasi kaligrafi stail Kufi 
72 Gambar 2.66  Contoh-contoh variasi kaligrafi stail Nastaqliq 
73 Gambar 2.67  Hiasan pola kaligrafi pada dinding  (batu) bahagian dinding mihrab 
pada masjid Muscat Oman 
74 Gambar 2.68  Permukaan mimbar (kayu) yang dihiasi dengan pola kaligrafi (Hagis 
Sophia, Turki) 
75 Gambar 2.69  Hiasan pola kaligrafi pada dinding kiblat Masjid Sokullu, Istanbul 
mengunakan mozak dan marmar sebagai bahan 
76 Gambar 2.70  Hiasan kaligrafi pada permukaan dinding kepada pintu Masjid 
Sultan Sulaiman, Turki 
77 Gambar 2.71 Corak Arabes yang berpunca dari satu titik pada permukaan tingkap 
batu. arabes menghasilkan pergerakan yang silih berganti, yang 
melilit, yang berulangan, yang meluas dan infiniti yang seimbang 
dan bebas daripada ketegangan (Masjid Sidi Said Ahmedabad, 
India)  
78 Gambar 2.72 Corak Arabes pada permukaan dinding mimbar dari bahan kayu 
(Masjid Jami, Isfahan) 
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79 Gambar 2.73: Ukiran bercorak Arabes pada permukaan dinding mengunakan 
bahan ‘stucco’. perulangan motif-motif daun, pucuk, putik dan 
kuntum bunga menghasilkan permukaan baru yang berlapis-lapis 
yang seterusnya memberikan suasana permukaan tiga dimensi 
(Masjid Talai, Kahirah) 
80 Gambar 2.74 Corak Arabes pada laluan masuk Masjid Sheikh Lotfollah, Iran  
(1594-1562) 
81 Gambar 2.75 Corak Arabes yang terhasil daripada gabungan ketiga lapisan corak-
corak (a), (b) dan (c) pada permaidani dari bahan sutera dan bulu 
kambing pada Masjid di Iran (1539-1540) 
82 Gambar 2.76 Corak awan larat yang mempunyai lingkaran 2 hala, berpunca dan 
motif bunga, berdaun dan lingkaran batang pada mimbar Masjid 
Makam Langgar (1925) 
83 Gambar 2.77 Corak awan larat sebagai sejenis corak arabes di daerah kebudayaan 
Islam di Nusantara. Corak yang mempunyai lingkaran dan berpunca 
kepala pintu  Makam Langgar (1925) 
 
BAB 3 
84 Gambar 3.1 Masjid Peringgit, Melaka  dibangunkan pada tahun 1720 Masihi. 
85 Gambar 3.2 Ruang dalaman dewan sembahyang Masjid Peringgit.   
86 Gambar 3.3: Pelan Masjid Peringgit Melaka 
87 Gambar 3.4: Keratan  Masjid Peringgit Melaka menghadap dinding kiblat . 
88 Gambar 3.5 : (a) Ruang dalaman masjid dengan struktur tiang seri dan dinding 
kiblat. (b) Tiang seri dan batu pelapik . (c) struktur atas tiang seri 
hingga lapisan bumbung pertama. 
89 Gambar 3.6 :  (a) mimbar masjid mengunakan bahan batu dan kayu sebagai 
kekemasan (b) Motif pada kaki tiang seri (c) pandangan sisi mimbar 
(d) cucur atap mimbar (e) mahkota atap mimbar.  
90 Gambar 3.7  (a) Bumbung dalam masjid memberikan cahaya semulajadi antara 
selang bumbung. (b) Bukaan tingkap tetap dan ukiran tebuk tembus 
pada dinding hadapan (c) Mihrab pada dinding kiblat yang 
diwarnakan merah jambu (d) Pintu utama ke Dewan Sembahyang 
(e) Motif pengudaraan dan pencahayaan yang terdapat pada mihrab. 
91 Gambar 3.8   Masjid Kampung Hulu, Bandar Hilir Melaka dibina pada tahun 
1728 M 
92 Gambar 3.9  Dewan Sembahyang Utama. Ruang dalaman Masjid Kampung Hulu 
Melaka  
93 Gambar 3.10 Pelan lantai Masjid Kampung Hulu, Melaka. 1728M 
94 Gambar 3.11 Pelan lantai tingkat satu dan lantai loteng, Masjid Kampung Hulu 
95 Gambar 3.12 Keratan Masjid Kampung Hulu, Bandar Hilir, Melaka menghadap 
kearah kiblat dengan dinding mihrab 
96 Gambar 3.13 Keratan Masjid Kampung Hulu pada sisi ruang solat utama , 
kelihatan lengkungan pada mihrab masjid 
97 Gambar 3.14  (a) Dewan sembahyang yang dikemaskan dengan permaidani 
dengan marmar sebagai lantai asasnya. (b) tiang seri dan pelapik 
batu pada dewan sembahyang . (c) kedudukan tiang seri dalam 
dewan sembahyang .   
98 Gambar 3.15  (a) Ruang dalaman masjid diantara mimbar, tiang seri, lampu 
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gantung, bukaan tingkap  dan bumbung dalam. (b) Kepala mimbar 
dan mahkota mimbar masjid. (c) hiasan diatas kepala tingkap 
berukir tebuk tembus (d) ruang dalaman antara dua bukaan pada 
dewan sembahyang. 
99 Gambar 3.16 Masjid Tua Kampung Laut, Kelantan 1730-an 
100 Gambar 3.17  Dewan sembahyang Masjid Tua Kampung Laut. 
101 Gambar 3.18  Kedudukan dan ketinggian asal Masjid Kampung Laut sebelum 
dipindahkan dari Kampung Laut 
102 Gambar 3.19 Pelan lantai Masjid Kampung Laut  
103 Gambar 3.20 Tampak Masjid Tua, Kampung Laut  
104 Gambar 3.21 Keratan Memanjang Masjid Kampung Laut 
105 Gambar 3.22  (a) Kedudukan ketinggian lantai yang berbeza antara Dewan 
Sembahyang dengan Serambi. (b) Lantai Dewan Sembahyang 
dilapisi permaidani dengan  kayu cengal sebagai lantai asasnya. (c) 
perbezaan bahan kekemasan antara serambi sisi dan Dewan 
Sembahyang.  
106 Gambar 3.23  Komponen Dinding Masjid Kampung Laut, Kelantan 
107 Gambar 3.24  Komponen Dinding ‘janda berhias’ dan bukaan tingkap labuh  
Masjid Kampung Laut, Kelantan   
108 Gambar 3.25  Struktur bumbung dalam yang menampakkan lebah bergantung, 
tangga ke loteng, alang dan kekuda . 
109 Gambar 3.26  Ukiran pada struktur tiang seri dewan sembahyang yang terdapat 
pada empat tiang seri .   
110 Gambar 3.27  Ukiran dan motif pada struktur mimbar Masjid Kampung laut .  
111 Gambar 3.28 Ruang Dalaman dewan Sembahyang Masjid Kampung Laut 
112 Gambar 3.29  Lantai loteng pada bahagian bumbung dalaman masjid. 
Kedudukan lebah bergantung pada bahagian bawah loteng 
113 Gambar 3.30. Masjid Lama Kampung Parit Istana, Mukim Terachi, Kuala Pilah,  
Negeri Sembilan (1796) 
114 Gambar 3.31  Dewan sembahyang Masjid Lama Kampung Parit Istana  
115 Gambar 3.32  Struktur bumbung dalam dan kedudukan lebah bergantung. Hiasan 
puncak bumbung dan atap masjid. 
116 Gambar 3.33  Dinding kiblat masjid dan mihrab yang masih kekal pada 
kedudukan asal. Kedudukan tiang seri dan struktur asal yang 
masih lagi kukuh. Ruang dalaman masjid telah menjadi setor pada 
masjid baru. 
117 Gambar 3.34  Struktur tiang seri yang berukir penuh setiap komponen pada 
setiap permukaan. Ukiran tebuk timbul ini berbeza antara satu 
permukaan dengan permukaan yang lain.  
118 Gambar 3.35 Pelan Masjid Lama Kampung Parit Istana, Mukim Terachi, Kuala 
Pilah,  Negeri Sembilan  
119 Gambar 3.36   Pandangan Hadapan  Masjid Lama Kampung Parit Istana, 
120 Gambar 3.37   Keratan Sisi   Masjid Lama Kampung Parit Istana, 
121 Gambar 3.38   Keratan Pandangan Hadapan  Masjid Lama Kampung Parit Istana, 
 Gambar 3.39     Struktur Masjid Lama Kampung Parit Istana pada bumbung, 
dinding dan lantai. Masjid ini mengalami kerosakkan teruk.  
122 Gambar 3.40  Masjid Pengkalan Kakap, Merbok -1808 
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123 Gambar 3.41  Ruang dalaman Masjid Pengkalan Kakap, Merbok -1808  
124 Gambar 3.42   (a) Kekemasan lantai pada ruang dalaman dewan sembahyang (b) 
Struktur tiang seri yang menyokong atap masjid. (c) tapak tiang 
seri masjid pada dewan sembahyang .(d) Tiang seri pada ruang 
dalaman menghadap mihrab masjid 
125 Gambar 3.43  (a) dinding masjid. (b) jeriji tingkap dalaman (c) daun tingkap (d) 
daun pintu masjid.  
126 Gambar 3.44  Bumbung dalaman dewan sembahyang masjid 
127 Gambar 3.45  Struktur tiang seri dan alang panjang serta kekuda pada ruang 
dalaman masjid. Bahan kekemasan serta jubin bumbng kelihatan 
dengan jelas. 
128 Gambar 3.46  Ruang mihrab dan mimbar pada ruang sembahyang 
129 Gambar 3.47 Pelan Masjid Pengkalan Kakap, Merbok 
130 Gambar 3.48 Keratan  Masjid Pengkalan Kakap, Merbok 
131 Gambar 3.49  Masjid Kampung Tuan, Cukai, Trengganu di bina pada tahun 
1830 
132 Gambar 3.50  Ruang Dalaman Masjid Kampung Tuan, Cukai, Trengganu di bina 
pada tahun 1830. 
133 Gambar 3.51 Pelan Lantai Masjid Kampung Tuan 
134 Gambar 3.52 Keratan menghadap Mihrab Masjid Kampung Tok Tuan, 
Kemaman, Trengganu 
135 Gambar 3.53   (a) Kedudukan ketinggian lantai yang berbeza antara Dewan 
Sembahyang dengan Serambi. (b) Lantai masjid dengan 
kekemasan sementara tikar dengan dilengkapi dengan sejadah (c) 
Kayu cengal sebagai lantai asas untuk struktur lantai masjid 
136 Gambar 3.54   (a) dinding dengan bukaan tingkap yang kecil dan rendah. (b) 
Bukaan tingkap (c) pintu utama masjid (d) mihrab pada dinding 
kiblat. 
137 Gambar 3.55   (a) bumbung dalam yang tertutup oleh siling . (b) struktur asal 
bumbung atap tumpang masjid (c) bahagian sisi struktur bumbung 
dalam 
138 Gambar 3.56   Struktur bumbung masjid bertingkat mengunakan pepenjuru 
rembat tupang 
139 Gambar 3.57  (a) kepala mihrab (gunungan ) tulisan kaigrafi dan bunga kacang . 
(b) Kepala mimbar (c) tombol mihrab (d) Hiasan pada kepala 
mihrab berbentuk bunga teratai dan kaligrafi berbentuk suastika. 
(e) sisi tepi gerbang mimbar. 
140 Gambar 3.58 Masjid Lama Kampung Machang Ulu, Lenggeng, Negeri 
Sembilan  
141 Gambar 3.59  Dewan Sembahyang Masjid Lama Kampung Machang Ulu 
Lenggeng 
142 Gambar 3.60   (a)Ruang dalaman dari mihrab keserambi. (b) Tiang seri dan 
ukuran jenis bunga layang  dan berkumai . (c) struktur tiang seri. 
143 Gambar 3.61  Kaca berwarna pada dinding selang antara tingkap masjid. (b) 
bukaan tingkap dua daun. (c) Dinding sisi dewan sembahyang 
bertingkap labuh 
144 Gambar 3.62   (a) kedudukan bumbung dalam pada dewan sembahyang (b) 
Dewan sembahyang yang ditutup dengan kelihatan lebah 
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bergantung separa sahaja 
 
145 Gambar 3.63  (a) muka hadapan mimbar. (b) kedudukan mimbar dan mihran 
dengan tiang dibahagian tengahnya. (c) pandangan sisi mimbar 
146 Gambar 3.64 Pelan Masjid Lama Kampung Machang Ulu, Lenggeng, Negeri 
Sembilan 
147 Gambar 3.65 Keratan kearah mihrab  Masjid Lama Kampung Machang Ulu, 
Lenggeng, Negeri Sembilan 
148 Gambar 3.66  Masjid Tua Langgar, Kota Bharu, Kelantan dibina pada tahun 
1874 M 
149 Gambar 3.67 Ruang Dalaman Masjid Tua Langgar yang mengunakan bahan 
kayu sepenuhnya 
150 Gambar 3.68: Pelan Masjid Tua Langgar, Kelantan  
151 Gambar 3.69 Keratan Tampak Hadapan Masjid Tua Langgar, Kelantan 
152 Gambar 3.70 Keratan Tampak Sisi Masjid Langgar, Kelantan 
153 Gambar 3.71   (a) lantai mengunakan kekemasan permaidani, dibawahnya 
lapisan papan. (b) tiang seri ruang dalaman masjid yang telah 
dilarik. 
154 Gambar 3.72  (a) bukaan kecil pada dinding kiblat. (b) Bukaan tingkap labuh 
menuju keserambi sisi. (c) Pintu utama kedewan solat 
155 Gambar 3.73   (a) Struktur bumbung dalam dewan sembahyang. (b) Tiang seri 
dan pertemuan kasau jantan . (c) struktur dinding dan bumbung 
bersambung. 
156 Gambar 3.74  (a) Mimbar Masjid Langgar. (b) Pelapik penyandar duduk khatib 
berukir. (c) Panel berukir bahagian belakang . (d) Bentuk pada 
kaki mimbar dengan motif bunga teratai. 
157 Gambar 3.75 Gunungan kepada kepala mimbar yang diukir tebuk tembus 
dengan sangat indah. 
158 Gambar 3.76  Masjid Papan, Kampung Melayu Papan,  Perak -1888 M 
159 Gambar 3.77  Dewan sembahyang utama masjid 
160 Gambar 3.78  Lantai dewan sembahyang dengan kekemasan kayu (b) Dewan 
sembahyang menghadap dinding kiblat. 
161 Gambar 3.79  (a) Pintu serambi. (b) Pintu utama dewan sembahyang (c) Mihran 
dan mimbar 
162 Gambar 3.80  (a) Motif ukiran ukiran bentuk bunga laying pada kepala 
mimbar.(b) ukiran kepala mimbar pada bahagian sisi kiri. (c) 
Mimbar masjid (d) motif pada kaki dinding dewan sembahyang (e) 
motif pada tangga masuk ke dewan sembahyang. 
163 Gambar 3.81   (a) dinding sisi kanan mihrab (b) dinding sisi kiri mihrab 
164 Gambar 3.83   (a) dan (b) kain yang terdapat pada komponen tiang masjid yang 
dikenali sebagai bunga halang 
165 Gambar 3.84    Pelan Masjid Papan, Papan. Perak  
166 Gambar 3.85  Keratan Masjid Papan, Perak 
167 Gambar 3.86  Keratan Masjid Papan, Perak 
168 Gambar 3.87  Masjid Lama Kampung Tanjung Beringin, Seri Menanti Negeri 
Sembilan 1892 M 
169 Gambar 3.88 Ruang dalaman Masjid Lama Kampung Tanjung Beringin, Seri 
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Menanti Negeri Sembilan. 
170 Gambar 3.89  Ruang dalaman masjid yang mengunakan kekemasan simen. 
Dinding dan bukaan pintu dan tingkap pada dewan sembahyang. 
Tiang seri yang berukir penuh. 
171 Gambar 3.90  Dinding kiblat dan mihrab pada dewan sembahyang. Kelihatan 
besi landasan sempadan untuk pemisah antara lelaki dan 
perempuan. 
172 Gambar 3.91  (a) Tingkap masjid (b) Bumbung dalam pada dewan sembahyang 
173 Gambar 3.92: motif pada layar mimbar dari arah luar. (b) Bentuk mihrab yang 
menyerupai bentuk bumbung Minang  
174 Gambar 3.93  (a) Motif ukiran berbentuk bunga (b) Motif geometri (c) Motif 
tulisan khat (d) Ukiran pada hujung tiang (e) motif bentuk sulur (f) 
motif gambungan bentuk geometri dan sulur (g) motif swastika (h) 
Motif gobek pinang (i) Motif gabungan. 
175 Gambar 3.94 Pelan Masjid Lama Kampung Tanjung Beringin, Seri Menanti 
Negeri Sembilan 
176 Gambar 3.95  Keratan  Sisi   Masjid Lama Kampung Tanjung Beringin, Seri 
Menanti Negeri Sembilan 
177 Gambar 3.96 Pandangan sisi Masjid Lama Kampung Kuala Serdang, Tanjong 
Ipoh. 
178 Gambar 3.97  Ruang dalaman masjid dari dalam mihrab 
179 Gambar 3.98 (a) dan (b) kedudukan tiang seri pada lantai dan bumbung dalaman 
masjid.  
180 Gambar 3.99  Kedudukan tiang seri dalam dewan sembahyang 
181 Gambar 3.100   (a) bentuk dinding menegak pada mihrab (b) bentuk dinding pada 
dewan sembahyang. Papan cantik, jerigi dan kesisi 
182 Gambar 3.101   (a) bukaan kecil pada bahgian kanan mihrab. (b) Bukaan kecil 
pada kiri mihrab . (c) Pintu utama masjid (d) Tingkap masjid. 
183 Gambar 3.102  (a) kedudukan bumbung dalam masjid yang dilapisi oleh papan 
nipis dan diwarnakan putih. (b) Terdapat lebah bergantung 
ditengahnya yang tertutup sebahagiannya. 
184 Gambar 3.103   (a) lorekkan ‘Allah’ pada sandaran mimbar. (b) pandangan 
hadapan mimbar (c) pandangan sisi mimbar 
185 Gambar 3.104 Pelan Masjid Lama Kampung Kuala Serdang, Tanjong Ipoh, 
Kuala Pilah 
185 Gambar 3.105  Keratan Tampak hadapan Masjid Lama Kampung Kuala Serdang, 
Tanjong Ipoh, Kuala Pilah 
187 Gambar 3.106   Masjid Kampung Pantai, Pahang – 1925 
188 Gambar 3.107  Dewan sembahyang Masjid Kampung Pantai. 
189 Gambar 3.108  Pelan Lantai Masjid Kampung Pantai, Pahang 
190 Gambar 3.109  Keratan Sisi  Masjid Kampung Pantai, Pahang 
BAB 4 
192 Gambar 4.1 :    (a) Lubang angina pada mimbar Masjid Papan, (b) Bukaan 
tingkap pada Masjid Kg Hulu. (c) Lubang angin konkrit pada 
Masjid Peringgit.  
192 Gambar 4.2  Gambaran ruang dalaman dengan reka bentuk mementingkan 
aspek kegunaan 
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193 Gambar 4.3  RDMTS menampakkan ukiran tebuk tembus dan ukiran layar 
motif flora terletak pada komponen dinding .  
194 Gambar 4.4 : Unsur ukiran arca pada RDMTS sebagai kaki tunjuk langit 
berukir, juga dikenali Buah Buton atau lebah bergantung.  
195 Gambar 4.5 : Panel ukiran berbentuk ‘makara dan ‘naga’ pada dinding pintu 
masuk dewan sembahyang Masjid Kampung Kubang Rotan, 
Kedah  
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